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RESE ÑAS 
res. y. cua ndo la proletarizació n e ra 
un hecho. asumieron mediante la 
lucha nuevas fo rmas de identidad 
buscando mejores condiciones la-
borales. reconocimiento y respeto 
por parte de los empresarios capi-
ta listas del transporte. 
Infortunadamente. e l tema rela-
cionado con los conflictos sociales 
propiamente dichos no es estudiado 
a fondo por Solano de las Ag uas. 
pues solamente se limita a bosque-
jarlo. Al respecto. se no ta la ausen-
cia del estudio sistemático de las lu-
chas de los diversos sectores sociales 
(braceros, tripulantes. mecánicos). 
de sus influencias ideológicas y polí-
ticas, de sus mecanismos organi-
zativos y de resistencia. de las gran-
des hue lgas que se presentaron en 
los puertos de la costa . y de los e le-
mentos simbólicos presentes en las 
reivindicaciones que se agitaron d u-
rante las décadas de 1910 y 1920 en 
las luchas que allí se li braron. 
Salvo esta carencia. por lo demüs 
e l libro está muy bien escrito. apre-
ciándose un tratamiento muy fino de 
las diversas cuestiones consideradas. 
También se no ta una lectura cuida-
dosa de las fuentes secundarias y teó-
ricas e xistentes sobre esos temas. 
Adicionalmente. en la investigació n 
se efectuó una consulta sistemática 
y rigurosa de un amplio cúmulo de 
fuentes primarias. entre las que so-
bresalen memo rias de viajeros. li -
bros de la época, periódicos y cróni-
cas. En síntesis. el libro comentado 
se constituye e n un aporte significa-
tivo para e l conocimiento de un o l-
vidado aspecto de la historia colom-
biana y que cae muy bie n en estos 
tiempos de ind igencia invest igativa. 
cuando los historiadores - para usar 
un símil de la temática del libro-
se han ext raviado en e l insondable 
mar de las modas de la histo ria cul -
tural y de l gi ro lingüístico. Lamen-
table mente. una investigación de 
tanta calidad habría merecido un li-
bro mejor edi tado. sin ese form ato 
ti po rev ista. in aprensible e inma-
nejable. tan poco at ract ivo para e l 
lector. 
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La guerra ha sido una constante de 
la historia colombiana de los siglos 
XIX y XX. como se evidencia con e l 
recuento de los crue ntos conflictos 
civiles que asolaron al país desde el 
periodo de la " Patria boba ·· hasta la 
guerra de los Mil Días ( 1 H99- H)02 ). 
así como de las sucesivas o leadas de 
vio le ncia que desde med iados de la 
década de 1940 han e nsangre ntado 
gran parte del actual territorio na-
cional. Tenie ndo en cue nta el tras-
fo ndo bélico de nuest ra historia . la 
investigació n social tie ne ante sí un 
inmenso laboratorio de problemas 
para examinar las ra1.on-.!s de larga 
duració n que explican su proyección 
hasta el día de hoy. Sin embargo. la 
moderna historiografía colombiana 
ha privilegiado e l estudi<' de la vio-
lencia de los últimos sesenta años. 
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descuidando el análisis de las guerras 
civiles de l sig lo XIX. E n efecto. so-
... 
b re las nueve guerras civiles gene-
"- ... 
ralcs de ese siglo. así como sobre los 
innumerables levantamie ntos loca-
lc.!s y regionales. existe n muy pocos 
estudios. tal vez con la excepción de 
la guerra de los Mil Días. que me re-
ció cierta ate nción recientemente 
con motivo de su prime r centenario. 
Esta carencia historiográfica pone 
de manifiesto la importancia de los 
estudios re lacionados con nuest ras 
guerras civi les. con más veras en un ... 
momento en que el actual preside n-
te de la república sostiene sin nin-
gún rubor que aquí y aho ra no exis-
te un conflicto interno y que. mucho 
menos. está relacionado con p roble-
mas his tóricos nunca res ue lt os 
(como e l monopolio te rrate niente 
de l suelo. para me ncionar el más 
evidente). E l estudio histó rico con 
profundidad de nuestras guerras ci-
viles debería servir para pe nsar e n 
los problemas de nuestro tiempo con 
una perspect iva amplia e inscrita e n 
e l á mbito de si tuaciones políticas. 
econó micas. sociales y te rritoriales 
que. guardando las de bidas propor-
ciones históricas. debe n tener algu-
na relación con lo que acontece e n 
la actualidad. lo que debería ayudar 
a supe rar las posturas mesiánicas 
que suponen q ue la histo ria empie-
za de cero y que antes del "reden-
tor" de turno no ha existido algo dig-
no de ser tenido en cuenta que haya 
o riginado los problemas del presen-
te y que contribuya a explicarlos y a 
e nte nde rlos. 
Esto no quiere decir tampoco que 
se deba incurr ir en an acro nismos 
pa ra proyectar en e l pasado los pro-
I•5YI 
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hk m a:-; tk IlliL' :-- t ro pn:se nt e. :-. 1no 
m;b hiL·n que a la lu 1. de es to:-- pro -
hk m as :--e debe ría ilum ina r. pa ra 
usa r e l t0 rmi no tk \\'a ltL· r Be njamín. 
cualq u iL· r te m a tk l pasado: eso sí. 
estudi <ind olo e n su rl.!spec ti n> con-
tex to y conside ra ndo sus pl.!culi a ri -
dades histt)ricas. 
Este tipo J e Jivagac io nes so hre 
la importancia J e l.!stuJ ia r nuest ras 
gue rras civiles surge a ra íz dd lihro 
' . ' 
LlL' A lva ro Po nce Mu rie l so b re la 
Rcvnluc i<l n J e los ConH:nt illos y la 
G ul.! r ra J c los Supre m os qul.! se o ri-
g in <l e n el sur Jc l pa ís. más l.!xacta-
me ntl.! e n la provincia J e Pasto l.! n 
1 ~:;y. E n la introJucció n. su aut o r 
aJ\·ic rte <..JUC e l libro es un conjun to 
J e cró nicas <..JUC .. aspiran a propiciar 
una nuc \'a visió n J e unos hechos que 
e n su mome nto fueron inte nsame n-
te m a nipulados para e ncajarlos e n la 
histo ria o ficial. e mpe ñada e n crearle 
leg itimidad a gobie rnos a utoritarios 
he redados de l régime n colonia l y que. 
a rguve ndo la Jefe nsa de una e té rea 
' . 
uniJaJ nacio nal. aplasta ro n de ma-
ne ra ine xora ble cua lquie r tipo de sen-
timie nto a uto no mista <..J Ue a fl o rara 
e ntre las gentes de las regiones .. (pág. 
I }. subrayado nuestro). 
Por desgracia, gran pa rte de este 
pro m e ted or a nuncio no se d esarro-
lla e n e l libro. empezando porque la 
dispu ta con la histo ria o ficia l se hace 
e n los mismos té rminos trad iciona-
les q ue la caracte rizan. esto es, como 
una his toria de individuos a islad os 
('·gra ndes hombres'' ) . militares. clé-
rigos. dirigentes po líticos y magnos 
e ve ntos (sobre to do. ba ta llas). E stos 
rasgos de la his to ria oficial (vale de-
c ir. " his to ria pa tria .. colo mbiana) 
[ 16o) 
son e xactame nte los <..JUe se re p ro-
Jucen e n es te libro . pues a lo largo 
de sus , ·c int l.? capítulos lk slllan antL· 
nUL'stros o jos los m ismos hé roes Ll L' 
la his toria o tlcia l y se pri\·ilq!.ia la 
descripció n del mismo tipo de suce-
sos y accio nes (bata llas . excomunio-
nes. p ug nas e ntre facciones a rma-
Ja s). s in q u e se a precie ning ún 
inte nto J e e xplicar los acontecimien-
tos centrales <..JUC se prete nde n histo-
r ia r (la revolución de los Conventillos 
y la gue rra de los Supre mos). Para 
m·anz;u e n la direcció n Je una histo-
ria explica tiva hu bie ra s ido necesa-
rio refe rirse a otros aspectos. sie m-
pre dejados de lado po r la .. his toria 
pa tria .. . ta ks com o los cont e xtos 
socioeconómicos y c ulturales. que 
contrihuven a ente nde r las razones 
.. 
estructura les que explican un de ter-
minado acontecimie nto. 
Ade m üs. hay un alejamie nto pe r-
m a ne nte de l obje to J e estud io (una 
gue rra civil específica) e n la medida 
e n que se recurre a un recue nto ge-
né rico sobre los caudillos y los clé r i-
gos que to m a ran pa rte e n e lla. lirn i-
tündose a hace r un re lato descriptivo 
J e sus vidas desde la é poca J e la in -
de pe nde ncia. pe ro sin inte nta r escu-
d riña r e n las bases m a te riales de su 
pode r. Que los pe rsonajes individua-
les son e l centro de la obra queda 
de mostrado con la cantidad innece -
sa ria de ilustraciones de esos mismos 
pe rsonajes que acompañan e l libro. 
procedimie nto similar a l e mpleado 
e n los más conse rvad ores te xtos es-
colares d e .. histo ria p atria .. o e n las 
obras publicad as por la A cad e mia 
Colo mbiana de Histo ria o las aca-
de mias regiona les. 
Las m e nc io nes a la gue rra pro-
pia m e nte d ic ha oc upan sólo unos 
cuantos capítulos. sin que quede la 
satisfacción e n e l lector de habe r e n-
te ndido a l fin a l de esas p áginas cuá-
les fu e r o n las ca us as r ea les que 
m o tivaron e l conflicto. porque. a pe -
sar de l loable obje tivo de l a utor e n 
criticar las posturas ce ntra listas y a u-
toritarias que han caracte rizado la 
historia d e la construcción de l Esta -
do-nación e n Colombia. seña lando 
la existe ncia de intereses regiona les 
tras gran parte de los le va ntamie n-
tos armados del siglo XIX. no hay 
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e kmc nt os sólidos que a yude n a e n-
te nde r. po r lo me nos e n el caso de 
los Supre mos. e n <..JUé radicahan las 
dikre ncias e ntre las provincias de l 
sur dd país y e l gobie rno central. El 
a utor se lin1 ita a J escrihir pe rsona -
jes y sucesos. a m ane ra de crónicas. 
sin explica r e l trasfondo de los acon-
tecimie ntos. pe rma necie ndo prisio-
ne ro de la fo rma más convenciona l 
J c escribir historia política: esto es. 
mante nié ndose atado a los discursos 
J e sus mism os pro tagonistas. Ade-
müs . e n alg unos casos recurre a 
malaba res bastante e xtrailos como 
c u a ndo para habla r de Fra ncisco 
Villo ta . clé rigo de Pasto y pe rsonaje 
centra l de l libro. cita e n fo rma re i-
te rada a san Juan de la Cruz. Lo lla -
mativo de l caso es que este autor no 
es citado sólo com o influe ncia re li -
giosa e intelectua l d e l c ura Villota 
-en lo q ue no habría ningún incon-
ve nie nte- s ino para d escribir las 
p ropias accio nes vita les de este últi -
m o. corno si se pudie ra traspape lar 
la vida de l uno a l o tro cuando vivie-
ron e n é pocas dife re ntes. 
E l libro tie ne o tros proble mas 
adiciona les. e ntre los que se pueden 
d estacar dos: su estructura y e l abu-
so de las citas textua les. En c uanto 
a su estructura. e l texto es absolu-
tame nte pla no . cronológico y des-
criptivo. y las dive rsas cró nicas que 
configuran cada capítulo está n sim-
pl e m e nt e s upe rpuestas . sin que 
e xis ta un hilo e xplicativo cohe re n-
te y convincente a lo largo de la 
obra. A sí, sucesivame nte se va de la 
indepe nde ncia. a los clé rigos. a los 
caudillos militares. a la supresión de 
los conve ntos m enores, a la gue rra 
de los Supremos, a la paz posterior, 
a las re formas de medio siglo, a la 
preside ncia de Obando, al fede ra-
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lismo. sin que queden claros los ob-
jetivos que se pe rsigue n con esa 
insulsa acumulación de datos. 
A su turno. las citas textua les son 
frecuentes. excesivamente largas v 
.._ , 
en muchos casos innecesarias. lo que 
acontece. por ejemplo. con las reso-
luciones de l gobie rno centra l. las 
cartas de algún caudillo o clérigo y 
los partes de guerra. que bien habían 
podido resumi rse o prese nt a rse 
concisamente. Al respecto. es e lo-
cue nte e l capítulo titulado "Los 
conventillos se convierten en bande-
ra de batalla .. , de cuyas dieciséis pá-
ginas doce están formadas por inte r-
minables citas, dos de e llas de tres 
páginas cada una. En este caso se 
observa poco esfuerzo de e labora-
ción y de síntesis. como tambié n 
acontece en otros capítulos, en don-
de se incurre en citas de dos o tres 
páginas, muchas de ellas absoluta-
me nte secunda rias, de las que se 
podría prescindir sin que eso alte ra-
ra para nada la descripción: a ntes 
por e l contrario, la haría más fluida 
y atractiva para el lector. 
Un tema central que atraviesa el 
libro, el del confl icto Iglesia-Estado 
desatado tras la independe ncia. no 
es estudiado con profundidad. aun-
que se mencionan ele me ntos inte re-
santes sobre el Patronato. la maso-
nería y los c uras patriotas qu e 
sirvie ron a la causa de la emancipa-
ción y a la naciente administración 
republicana. Pero ésas son sólo pin-
celadas sueltas. o simples esbozos. 
porque no existe ningún análisis sus-
tancial que los vincule con la gue rra 
de 1839. en donde precisamente la 
Iglesia va a desempeñar un papel 
crucial. Resulta desconsolador que 
no se analice con seriedad el pape l 
de la Iglesia. cuando e n ciertos apar-
tes e l autor critica de paso e l poder 
material de esa institución. y a los 
conservado res. tipo Sergio Arbole-
da. que se aliaron con e lla. E ra de 
esperarse que. con esos enunciados 
crít icos. que también se ex tie nden al 
centra lismo asfix iante de l Estado co-
lombiano. el autor profundizara en 
e l esclarecimiento de un tema tan 
crucial para entender la into lerancia 
po lítica colombiana. como es e l re-
lacionado con la influencia social y 
cultura l de las jerarquías eclesiásti-
cas. Pero nos quedamos esperando 
eso para ot ra oportunidad. po rque 
e n e l libro que hemos come ntado ese 
análisis brilla por su ausencia. 
Para concluir. en lo relati vo al es-
tud io de las gue rras civi les - te ma 
con el que iniciamos esta reseña-. 
a l cerrar el texto de Álvaro Ponce 
Muriel queda uno con la sensación 
de no haber avanzado un ápice en la 
explicación a fondo de po r lo menos 
una de ellas. la de los Supremos. Esta 
guerra. como las otras del siglo XIX. 
sigue esperando a aquellos histo ria-
dores que rebasen la simple crónica: 
es decir. que no se limite n a descri -
birnos los acontecimientos políticos 
y militares mé\s evide ntes. sino que 
inte nte n aproximarse a las razones 
que la explican y a los sectores socia-
les que en ella participaron (peonadas 
de indios. negros y mestizos). puesto 
que. a propósito de es to último . 
parafraseando a Berto lt Brecht. po-
demos preguntar si los caudillos su-
pre mos de la gue rra dc 1 X:N no ne-
cesi taron siq uiera a un humilde 
cocinero para librar sus "heroicos" 
combates. Por lo visto. e n e l libro 
comentado la respuesta parece ser 
que no requerían a los humikks y 
menesterosos. sencillanwnte porquc 
para la "historia de bronce ... un gé-
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nero muy cultivado en este país. la 
historia real sólo la hacen los "gran-
des hombres". sean estos curas. mi-
litares o gamonales. 
~ 
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Consorcio Estudios Regionales en 
Antioquia. Medellín . 2004. 223 págs. 
Como volumen que compe ndia. el 
libro en reseña es una antología de 
~ 
ponencias expuestas en un semina-
rio que fue ra convocado y efectua-
do en el 2002 por e l Consorcio Estu-
dios Regionales e n Antioquia. y de 
una u otra forma su temática sinte-
tiza y evalúa las tesis que se han ela-
borado sobre la historia departa-
mental de los dos últimos decenios. 
Para la publ icación de Esltulios 
ref?ionales en Amioquia. e l Comité 
Académico del Consorcio tomó al -
gunas de las conferencias presenta-
das que no gozaban aún de una edi-
ción y que estaban acompañadas. 
como su anexo. de un comentario. 
Con ello. además de su valor teórico. 
se cubría un espacio académico y so-
cial. tan indispensable para este tipo 
de obras. que por lo general sólo son 
escuchadas o conocidas por un gru-
po de profesores y de cstudiantes in-
teresados en el tema. para después 
caer en el olvido. visitadas por el co-
mején y por toda clase de insectos quc 
se posesionan de l papcl en oscuras 
I.:!Stanterías. batiendo. como guerre-
ros de la nada. sus a ntenas. 
Gracias a que se tuvo una políti -
ca cultura l insecticida . el lector puc-
de hacer suyos los textos de Eslwlio.\ 
reKiona/es en Colom hia. El resul ta-
do en cuanto a con te nido pre..;enta . 
cn buena parte. un balam:e de los 
textos que han trabajado la historia 
regional. asi n mw una ··aproxima-
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